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内容摘要 
 
巴蜀历来与禅宗渊源深厚，《蜀中高僧记》有“言蜀者不可不知禅，言禅者
尤不可不知蜀”之语。巴蜀对禅宗的繁荣和发展，做出过重要的贡献，涌现过一
大批海内外著名的禅宗巨匠。如：马祖道一、圆悟克勤等。在巴蜀发展的禅宗派
系，唐代有“净众——保唐禅派”，宋代有昭觉克勤禅派，明代有天成绍奇禅派，
明清之际则有双桂与聚云禅派。因此，巴蜀禅宗具有巨大的研究价值。 
本文以“破山海明批判聚云吹万事件的探究”为题，紧密围绕发生在破山派
祖师破山海明与聚云派祖师聚云吹万之间的一系列论诤，力图梳理两大禅派之间
存在的禅理差异，各自的发展轨迹以及批判事件发生的根本原因。并在此基础上
给予批判事件一个准确的历史定位。 
引言介绍了选题缘起，破山海明禅师与聚云吹万禅师的生平，回顾了研究现
状，阐明了本文的研究目的。 
第一章《破山禅师对聚云禅师的批判》按时间顺序介绍两次批判事件，对批
判内容进行分析与归纳，并结合明末禅门所关注的焦点问题，分析了两位禅师在
法统问题上的开明派与坚持派立场。 
第二章《批判事件的发展》介绍两大禅派的其他禅师对于批判事件的态度与
应对，其中破山禅派风波大起，而聚云禅派静默处之。 
第三章《批判原因的探析》回顾前人对批判事件发生原因的种种猜测，并通
过列举史实对其进行分析，同时提出笔者自己的看法：批判事件是由禅师内在思
想差异而非外部环境因素导致的。 
第四章《批判事件之后的两大禅系》结合两大禅系的发展状况，厘清学界对
批判事件的误解，公正看待批判事件的实际影响，对批判事件作出准确的历史定
位，认为批判事件虽对两大禅派有影响，却算不上是其发展的转折点。 
结论回顾与总结全文内容，并对将来的研究提出展望。 
 
关键词：破山海明；聚云吹万；批判事件 
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ABSTRACT 
 
 
The relationship between Bashu area and Zen Buddhism has a long history and 
deep origin. < Eminent monks in Shu area> said: “When a person talks about shu area, 
he can’t ignore Zen Buddhism, vice versa.” Bashu area has made great contributions 
to the development and prosperity of Zen Buddhism. A large number of well-known 
at home and abroad Zen monks came from Bahsu area. Such as: Mazu daoyi, Yuanwu 
keqin and so on. There were also many Zen sects emerging and developing in Bashu 
area. For example, there were Zhaojue keqin Zen sect in Tang Dynasty, Tiancheng 
shaoqi Zen sect in Song Dynasty, Shuanggui Zen sect and Juyun Zen sect in Ming and 
Qing Dynasty. So the research of Zen Buddhism in Bashu is of great value. 
 The title of this essay is “The research of Poshan haiming’s criticism of Juyun 
chuiwan.” Concentrating on several critical events between the founder of Poshan Zen 
sect—Poshan haiming and the founder of Juyun Zen sect—Juyun chuiwan, this essay 
tries to throw light on the differences between the Zen theories of the two Zen sects, 
and introduce their development, and dig out the real reason why those critical events 
happened. Based on what is mentioned above, we can have a clear understanding of 
the influence those critical events had made in history.  
 “Introduction” contains the reason why the author chose this theme, the 
experiences of Poshan haiming and Juyun chuiwan, recent researches about this 
theme, and finally the goals of author’s work. 
 Chapter one “Poshan’s criticism of Juyun chuiwan” narrates two critical events 
in chronological order, analyses and summaries the details in them. Referring to the 
central issues of Zen Buddhism in the end of the Ming Dynasty，we can see the two 
Zen monks had different standpoints and views. 
 Chapter two “the development of the critical events” presents the following of 
those events, and shows the attitude and reaction of other Zen monks of the two Zen 
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sects.  
 Chapter three “The discussion about the reasons of those critical events” first 
reviews a lot of researchers’ opinions on this topic. Then the author tries to defend for 
or against these opinions with historical literature, and ultimately draws her own 
conclusion. 
 Chapter four “The influence and the historical status of those critical events” 
introduces the development of the two Zen sects, and then clears up the 
misunderstanding of the real influence of those events, and finally gives an accurate 
historical status back to the events. 
 “Conclusion” reviews and summaries the content of this essay, and then 
prospects the future of the researches in this theme.  
 
 Key words:  Poshan haiming; Juyun chuiwan; critical events 
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引言 
破山海明禅师对聚云吹万禅师的批判事件，发生于明朝晚期破山从江南回到
蜀地之后，牵涉到明末清初在巴蜀及其周边地区传法的破山与聚云两大禅系。根
据相关史料，可以发现自破山归蜀之后，针对聚云的批判至少有两次，两次批判
的指向不同。第一次主要批判聚云的禅学思想，另一次主要批判聚云的法统问题。 
聚云禅系长期以来湮没于史籍中，直到陈垣先生在《明季滇黔佛教考》卷二
的“法门之纷争第五”章中“破山吹万及燕居云腹之争”一节中提及，聚云禅系
及批判事件才逐渐为学界所重视。在《明季滇黔佛教考》中，陈垣先生提到： 
 
“吹万广真亦蜀人，不附密云而自谓得续大慧之传，破山攻之，见破山全录
二十。丈雪著锦江禅灯，专载蜀僧。独黜吹万一派，若不知有是人者，不承认其
传统也。……然其后吹万再传而得三山灯来，道遂大行。三传而得普陀性统，更
著续灯正统四十卷以张之。其视密云，骎骎乎如大理南诏，与唐宋分疆而治矣。” 
[1](52) 
 
可以看出陈先生对聚云禅师颇为推崇。此后聚云禅系逐渐走入学人视野，陆
续出现许多研究成果。 
破山海明禅师（1597—1666）是明代四川省大竹县人氏，俗姓蹇，十九岁依
姜家庵佛恩寺大持和尚出家，法名海明，法号旭东， 二十七岁于浙江绍兴显圣
寺湛然圆澄禅师座下受具足戒，三十二岁于浙江海盐金粟山广慧禅寺受密云圆悟
禅师手书源流，成为其嗣法弟子，为临济下第三十一世传人。破山禅师参学广泛，
历受慧然法师、憨山德清、无异元来、闻谷广印、雪峤圆信、湛然圆澄及密云圆
悟等禅宗大德的提点，终于成为一名优秀的禅师，从浙江东塔广福禅寺开始其传
法生涯，后回到巴蜀弘法三十余年，历兴寺庵十四座，传法弟子共八十七人，宗
门薪火相继，法脉绵延至今。他的弘法促使西南地区的佛教在明末清初再度勃兴，
他也因此被誉为西南地区的禅门中兴祖师。[2](339-348) 
聚云吹万禅师（1582—1639）是明代四川宜宾人，俗姓李氏。青年时喜爱北
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宋大慧宗杲禅师的《正法眼藏》及语录，三十一岁入四川朱提山朝阳洞礼月明联
池禅师出家，不久受具足戒，在月明联池禅师座下参学三年，于三十四岁得法，
月明联池禅师出临济正宗源流付之，为临济下第二十五世传人。次年历游福建、
广东，并一度在湖南传法。聚云先于破山在四川弘法，回川后，在忠州聚云寺和
夔州兴龙寺开堂说法。崇祯十二年（1639 年）圆寂。世寿五十八，僧腊三十。
他的著作丰富，语录、训世群集等总计三十种，近百卷。聚云禅师门庭谨严，从
学者虽众，传法弟子仅铁壁慧机、三目慧芝和铁眉慧丽三人。[2](357-359) 
迄今为止，关于发生在两位禅师之间的批判事件，集中研究的仅有刘因灿先
生的《关于破山禅派与聚云禅派僧诤的再探讨》。关于破山禅系的研究成果较多，
专著类有道坚法师所撰《破山禅学研究》、熊少华先生所著《破山禅师评传》，在
杜继文与魏道儒先生所著的《中国禅宗通史》中，专用一节介绍破山海明与川滇
黔禅学并将其视为清初禅宗的最后活跃及终结的表现之一；论文类有程刚先生的
《破山海明禅师研究》、侯忠明先生的《蜀僧破山海明的禅宗书法及其影响》、王
路平先生的《西南禅宗祖师破山法脉在滇黔的传承》、《明季西南禅宗祖师破山的
生平及其佛教活动》、《明末清初贵州禅宗大师丈雪和尚评传》、张占斌先生的《破
山禅师与双桂堂——释读<破山禅师评传>》、马培汶先生的《破山流寓石柱事略》、
王伟明先生的《破山传》、熊少华先生的《明末清初的文化生态与破山海明的意
义》、刘因灿先生的《明末清初破山禅在湘西地区的流布初考》、杨曾文先生的《
明末清初丈雪通醉禅师及其禅法略论》和黄夏年先生的《丈雪通醉禅师对四川佛
教的贡献——兼谈明清四川佛教的性格》、《成都昭觉寺中兴二世佛冤纲禅师生平》
等等，数量众多。相比之下，研究聚云禅派的成果则较少，主要有长谷部幽蹊先
生的《<续灯正统>与聚云法门》、《<续灯正统>与聚云法门（2）》、《聚云法派发展
的胜迹》以及《聚云派法化的展开》、黄夏年先生的《普陀别庵性统禅师生平与
著述考》、华海燕女士的《明末忠州铁壁慧机<庆忠集>研究》。同时介绍两大禅派
的专著有冯学成等先生编撰的《巴蜀禅灯录》，道坚法师所著的《重庆忠州佛教
研究》，介绍了破山禅系与聚云禅系在忠州的传法情况；论文类有冯学成先生的
《双桂禅派和聚云禅派——明清之际四川的两大禅宗法派》、龙显昭先生的《巴
蜀佛教的传播、发展及其动因试析》、祁和晖先生的《巴蜀禅系略论》等。上述
研究成果几乎或多或少地提到了批判事件，并不约而同地将它与两大禅系的发展
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态势联系在一起。 
本文试图立足于现有的研究成果，结合古籍史料，对批判事件作进一步探讨。
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第一章  破山禅师对聚云禅师的批判 
破山海明禅师对聚云吹万禅师的批判有两次，第一次针对聚云的禅学思想，
另一次针对聚云的法统问题。 
许多研究成果仅讨论了一六四零年发生的第二次批判事件，聚云吹万已于一
六三九年圆寂，此次批判事件只是破山单方面对聚云的笔伐。 
   还有一些研究成果将这两次批判并列讨论，探讨二人在禅学思想上的分歧。
但笔者认为这样的做法不利于梳理批判事件的起源、发展。故而在本文中，将按
照事件的先后顺序分别讨论。 
第一节  对聚云禅学思想的批判 
第一次批判主要涉及二人的五家宗旨观，肇始于聚云禅师在金陵观音庵时开
示的小参语。破山对聚云的小参语进行了批判，聚云禅师做了答复。这次论诤有
来有往，是两位禅师的正面交锋。 
一、批判的时间 
这次批判记录在《破山海明禅师语录》卷二十的《偶言》（以下简称《偶言》）
中，记录如下： 
 
“松谷禅人乃忠南聚云吹万徒也，持聚云小参纸一幅。……病僧披览过，不
觉痛泪如雨，孰料老胡①绝望之日近矣。呜呼，此害不细，不得不饶舌，以救将
来。”[3](678-680) 
 
                                                     
① 指禅宗初祖达摩禅师。 
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破山禅师在偶言中批判的是聚云禅师在金陵观音庵说法时的一则小参语，但
是仅仅凭借《偶言》，难以考证第一次批判的确切时间。需要借助其他资料进一
步确认。 
《吹万禅师语录》①中可找到破山所提及的金陵小参，但没有记录下禅师金
陵之行的具体时间，仅《吹万禅师行状》中有数言： 
 
“厥后四辈敦启，有白马之游，鼓枻金陵 ……当轴首辅钱公、太史雪滩陈
公闻之，并欲勉留金陵发药。师以三巴佛法初弘，未克溥济，竟辞所请。因著《南
游纪》一卷、《船子曲》一卷。是时，铄金之徒，多务驰逐，竞浮场社，故有金
陵小参。由是返棹。”[4](215) 
 
据聚云弟子铁壁慧机禅师的年谱中“崇祯六年癸酉（1633年）”条的记载： 
 
“师三十一岁，聚云有金陵之行。”[4]（465） 
 
明确金陵之行的时间为崇祯六年癸酉，即一六三三年。由此可见，破山对聚
云金陵小参的批判应当发生于聚云金陵之行后不久。 
二、批判的内容 
聚云金陵之行的小参语记录在《吹万禅师语录》卷三，小参的原文如下： 
 
“住金陵观音庵小参。从上古人单要明心见性，所以世尊上座，文殊白椎，
世尊便下座。逮至达磨②安心，二祖③忏罪，怀让④打牛，行棒行喝，竖拂画相，
                                                     
① 文中所引禅宗全书（语录部十九）内容原文均无句读，为笔者加。 
② 指禅宗初祖达摩禅师。 
③ 指禅宗二祖慧可禅师。 
④ 指唐朝禅僧南岳怀让。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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